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Predgovor
Pred vami je prva letošnja številka revije Management, v kateri so
objavljeni štirje cˇlanki, eno mnenje in dve porocˇili s konferenc.
V prvem cˇlanku, ki je v anglešcˇini, avtorja Mahdi Salehi in Alij
Mansoury obravnavata in empiricˇno analizirata vprašanja o veliko-
sti podjetij, reguliranju financˇnega nadzora in odkrivanju poslovno-
financˇnih nepravilnosti v podjetjih na primeru Irana. V treh cˇlan-
kih v slovenšcˇini avtorji obravnavajo naslednje teme. Igor Stubelj
se osredotocˇa na analiziranje stroškov lastniškega kapitala podje-
tja na primeru ocene za izbrane slovenske delniške družbe. Damir
Karpljuk, Maja Meško, Mateja Videmšek in Suzana Mlinar obrav-
navajo vprašanja stresa, gibalne dejavnosti, zdravstvenega stanja in
življenjskega sloga zaposlenih v Hitovi igralnici Park v Novi Gorici.
Vasja Roblek pa posebno pozornost nameni kvalitativnim vrstam
analiz s primerom izpeljave analize besedila v kvalitativni raziskavi.
Marija Karacˇic´ v svojem prispevku osvetli vprašanje laži in laganja
ter njunega zaznavanja in vloge v managementu.
V tokratni številki sta tudi dve porocˇili o udeležbi na mednarodni
znanstveni konferenci. Armand Faganel piše o 9. znanstveni kon-
ferenci Globalizacija kulture, Suzana Sedmak, Marijana Pregarac in
Janez Šušteršicˇ pa o 9. mednarodni znanstveni konferenci mic 2008,
ki je potekala v Barceloni.
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